The Collegian (2001-02-19) by Flores, Armando
E www.sa.utb.•d u / col l• glan/ 
~llEgl<3.l7. 
Monday Feb,uary19 2001 
Mr. Amigo reception set for Thursday 
ltf lld<fonw O , liz onl) ooe !lout. th< f,., ;,;, ;,. • Amlio ,cht,fol,, i • ~• i l>and, from cll<Jum}os, de 
1, ~l ,wnOW> 
~ =:::•;;:,~"~-~ -~r,Z1'a,."';.w:~F,,!,..1 ~;•~•S•~-=~ \'=~.::.•::,/~ 
Hi,m,nido. J"'l'\1\llli,! P~, ...-pm.,:mmg at I..., .ru .. ,npm'""'onfl>j;rll
 m><1111< .Progmoll1~S,i-l <fll•pi,ql,<10\kAmiljOal 
Theprcparac,oo, m.«< r,,, mn, ,.,,,,..., dcr"''"'"""°d tne Soolh Lawn • ..,_tt;ng II fo l,lon, U
,wp. Em<O!0 11:30. r<>llov,·ing lh,: pl"'-J<'< 
Th0!1do)'• c,mpu, '"''"'"'" foal llfin~ lo.:al man:h,ng 10;)0 om. 1Jro><lca>1 ;ng
 •I"' Uooz.,lez ,.; 11 r,rfom, ,,,,JI. P"'"'"""""• '' """"' 
hofto>tin& ~lo&<. ~1,. Aou•u band>. Th<~ ~,11 lqjn .,;11 ,,..,., •I ,i.., 1im< . tional clwro W1<1 lri<l> Go•~rnmrn, A,,.,.,;.,;.,., 
ZOOO.<>idAlt.:,,l......_ , 11< .,....;&,r.r.d)lullond"""" l'ffl""""""'m;,r<_.>«lt--
Mu&,,.,tlb<..-.:ompon>«l Presuknl~l<li,..A«•nlo 
S1udrnCAff,ir,t<lm inismc11,e cludcon <h<S<,ud,L,wn bt>C,on v,ill i0<lud< G
rupo l>)·M exiem!QOpOi><""'-CIOf> v,oll p,,..nl Mu~i, ""h I 
onol)>I in,h"'i<Ufltu,)·•-· 'Thi, wil l II< lhe lir,1 Mc Fol< IIMico n,.., 1.111. Mac;.ch, 
Raul M••· " · , nd Yad,ro l>m,qu,1 of""~""· M,p,1, 
,,...,._ Amigor=ption!Ob< tn...1- E,,ro,p,on. MariA<lu Ga
l> dc ('a.-rillo. t...h ofv.horn V,<f< an<l Can, llo will fttt i>< o 
r,.., 1boup \It. Antigo,, ,.,, Ii-, . ..,. XH'.FOX- Mb;,.,. >in&<n n,,,,j<i ..... in•·i,«I ·'• lh< 
int<m>,>Ollll •pedal ,pn from \fo, 
><h<dui<,Jtob<on,ampu,fo, Fo,rl,(',.i,106.Pdo>"'"-1. Clau.!ia Otti,. mm
hing «l<b""""b) llo< <ll)<>f !).tf"An1i110."Poa,Z 
Copy center to 
open next month 
ltyJuhnStru btlt Th<«••«oloo•·illpn>\-'ido 
~ ~~ ,::i::;:.~ :-~:e;;. 
Th, ,op) «nl<! at 1h, moolbo,c, nr ,-.nw, ,1,.,. 
Ull!lf~C 1looo.,1or< i>"'1 It> mail fon1>1<lini anJ h<ld,ng 
"""'Msdol • ..,;,...,;1yoffi- call-dlm"leh«l<><ni«. 
<i,ai> .. ). ll><<mtn.•hiffl por«l=<1"11&-"""l"llld 
~,11.,,ot,bou1$100.oooto m«..-,d ..,,1, .oo,...,, r,.a 
or,,.,, 'n 1h, r, ,., '"'""'" ""' 
'"""lfu..v,·,llbe"'"hy)udy "ll><r<ntal of mail bo,o 
Good1o-.n,......__,., .. , ... l>< ,·cry pl<'fii>bl< 
...,,....,1, .. 1 .. sn>d<n, k<.o ... orth<numb<,-of,,.,. 
Affoir,,,ndAIO<noPcfta, Jcnu v,hu ,om, frnm 
~=•:.:'~~~ •n• li>t fo, i~~".:x~::~~1•;: 
"lni,Wl)c ,i, pon•linx por- pol<'r"Wli """m.Ulbo,e1 in 
wnn, I >nd Jody Goodv.in th< (Un,c,J Stot«]." P<lla 
, n<l m)·><lr ho >e h<,n .,;,1 
...,;I\"<(! ..idi<"""-1 d.ni« 10 r,;n1,n~ , ,,.,,;,., •I"' v.·o ll 
""'""'=t«""aitmf>Of"lfl b,p,0""'11.A"""'ilhe>< 
ba,;,ofsi.,monllu.."l'<AI ,,mcn .. ,llb<lh,:fn'l"'I 
., ;,1, "SIi< ,. ,11 b, ,nc""1!< of ~f "'"lop,.~. l,u .. ll<ad ~ 
<h< pmd..,cion ond U<lirn') "u"<t;·,bo"""''"rn,.bo!1• 
of"""'i«<>ndl•·illbein oeu fo,m..,haiinm, l>O<I, 
<toa,pofch<bll ....... osp,a t:.-.,..,..,.1:,1,,,,-ump~ 
ofth<«nl<f." Thm,~,llb,,~I 
>,oO<nl> v., 11 hc, ,hie I<> ..,,., ;,,. v.hi,h ~ill i0<lude 
~.:. :/•m~•ri::::.r ~'~ :h~;~;:::.•:..t:~ 
•,llin<h>d<.,lf....,ia,on,l ""''"'1,"',llbepm,·idc,11>)· 
full-, .... ioo ophOM. bl><~- , ... ""'"· ,r""' .,-.;bt,le"' 
.,,J."h,1< <"!' id. "·1d< fo,. 1ll<book>101t 
'""""I"'>. ~;o,1;11&- W,,irt,t. Th< cct1'«o l"' "·illpro,·ido 
l<IJo,,d r~,cn-;,,., . ...a .i.,p["n5 ""'i<n "" L.S 





~l<m<)-.,o!><~-I U>:IUl'<Holl L<m,i,.,.,.,·«I•""" 
,noctiog. """"'_"'_ fo,----
<'O)l ,l llf)' Llw<l~, .. J.W-s:!lJ 
11,,:1.,..mlniA"""""'c'",.,. ,.;11 """""'""'"'.>""' 
'"lod"Sl<,~10('.....iW!'lll0&:Llbno')N...,....h"fn,mJ., 
•p.m.M,nb)o,Nvnhll,lll(W 
An«"' M<ConlJ oflh< <:<.,,.,,..~ c,.,,,,.;n f"""'"' o 
lc,:t,,n:1i1k<l"'('°""~"S.r>W,1S, Ub""fn,ml). ,1 5h,U5f'O'' 
Tu<..b)inNonh ll,111 ()1 
l h< c:., • ..., C.mfl<'• fl,p•- - s, .. ~A-Mtol 
f<:wS1r.. .. 11 &.m tnlfUTl.<"'<rJ'¼~01t1-.,/s.,......, 




::."' .. ~:: .. ::•;~:!:/'f!'°~!': 
Offio<ofSru<btAc,n-....•'l&l-11!6. 
Th< UTWTi;cll,..1J.C_,,,,f,,,<l)O,ildlooodC<d...,. .... """_~,.- -~J0 .. 8JOp.m.\\'~ 
•dw:f,n,,l,,,,,,..,..\·~n.;,,,-..illl,c • wio)""""'r"' 
k;.;,., ~nl ,_.,nldvri'II, 
lh,, ll ... l,,Uli)A"•...,....(,'luhandd,eC..,n><liotC'"!<rl 
1>,,,i,111,r ..,.......,. w,1 1 ;hm,· tho ,-.s.., "TM T,n 
rommoodmonl> of Commo ok,,Oln~ ,.i,h l'ropl, -.. Uh 
:::::.b::::::..:.:.i:ir::~·~'='~ ~ 91w1 IOJ. roe 
,, ... 1n 1. c:,..,._ .,.,,...,....,r,,,.~ .. ...,~,_..,, S<hrolf..-




11<)""'1.AIIN<-,," __ "_fo:,,nA»Z"lla,ld rr..-.-~of--~-"" -,.-.r.--.D<~,llldd•f"<1,d0Cllo<ol>l1t1pm f<t,.2J11th< ~i.il>c\1;0ur:,A-..;-"1llarbngm.A'1w:< 
=:r-foo"l'"' """""'""""'""'-call Molo~"""'l 
Afll<ull)•o<l;101T o~p "' ll,"<hod<l{,1don,ot,,.,..clM:,J. 
















lk ;,.~: ";: onl';i=, =.,n;lm~ 
'r~IUll"":'i':"°",ha<hcl,.,sd<t,""" 
t·•po. ,l"-"iotlAtHSlka <l<T<lcd'-'in 
M:i:•>t~c ~uforurr«i in,,,-,.. 
Mr. Amigo Reception Schedule 
;£::~~:{2::1:'; ~ ~....,=,.,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;~ 
MuAi> • ...,..n 1> "Coquo"b) hi$ 
~~:',;~;:.i~~-:1!: 
,1.,&fdaolh<OTir..ti,u.,., .. w,J 
.... , ... ,.,,Goklcn<ilob<Th<,"""" 
:£~:~~i~ 
Club 
• - • Council - . 
Every recognized student organization must 
send 1-2 student representatives to this meeting 
Wednesday, February 21 
12-2pm 
Faculty / Staff Dllllllg Room 
F more11S11on.contacc 
l><anufStud<ntiOfliccl983-7J74 )orSILKlen1A<1i,n ics98l-7116 
'---~----~----~ 




~~;;~:::~;•;;,~:;::•:.~:,"~:I r•~:.'.'.~ 1,~,'"!\ .::: 
Tut>d1J: l)<an of Stu<lmlS \.lari h,ent<>,~l,n,n ,.,II 
pr<><111,~ro.,hop1,U«l"C<l<bn1"'!ll),'""")" ,_,,. 
Sp.m.,11ho$!T•Rlh"'1--"'"f<m>tt..-, 
.,1:r'~il'~,!.~,,"'.'r:.',t !,::!:': 1,'.t: 
M.n""'"''"''Dq,onmm~at~' •-66,0 
Amigo ,i11,mbo,..onh~oootribu-
Contlnueol r,.,m P•~• l oioo w iatcm,th,n,I fri<nJ,t,,p 
amlJe;·d0pm,ncolm"'0>I 
:~:~~gt><:,: IJ•;~:~ ~'::-!i;~,.e'~~ .. :;r.:;~ 
"ll<>p•crt>AM<O«O"ll<ol,n ""'M«i<c Thc:~lr Ami~ 
"""'""'""""'~'-ip"'"""""""'off---·uOonJoy l ... n><>." bddin<OfljWIC!IOll .. 'idl 
~.?;:'i.!.;!'~1:m.: ~,=~•·• Chano !Ja)• 
[obstacles} at you. 
tuition isn't one of them. 
Sllee<oW1,10?<0M.ges,r.naie"'"''·WithobSlacles l,k•t- into<Jr way,tu,t,oo~\lltl,.tlh ,ni i 
j00shooldh.,,,.lo-,yoboutBut1lj00Qu&l1ly,)'<)U'"ni(!lo2or3-)'e,'lrArmyROTC1,eholar>h,o 
that' ll h<I~ m,M Ill<,.,,,,~ tho iooa h•ul. r,r1, ro 1,,.., l\lmyROrc ,~m,r,.,,, Md ifl • 
IOllUPO<>l'()rlUIUle 
ARMY ROTC Unllke any other collega cmr11e you can take. ~CEU 
2- and]. Year Scholarships - Full Tuition & St ipend 
Call 956-381-3600, ro1c@panam.ed u 
On Campus 
~,-.cr.11....i,-~ s--,.,1i.,,ov.1-<1r.aidS-. 1>a ... s1op,,-......_ 
ro.,,....: To""""" • C"""""" R..,,. £, ·..i,: Wto><odl)Club_..,,.,,.. 
C"'""t·",J, __ ..,..,,D_ .........,.<: C'""""M.""' p.ll. Chmo Ila)~ ,oil ............ ar 
p><io,~ .. -t><t,,-....lhc--· · \ b...,_:NunmSal,no, ,.....,,._ 
lhc .,.;,""">ono:1-;..,,;c,...,. Sttm>,y:_I_, Opn,10, E=:,_, 
,...,...i.,ll<lpf1'NOOOW<f<51rd Tln>um': M°')Al,-.v. F..-mon,lalo,...,lloa,td: C'Wmm 
, ,.lffllO!ll...,..thoim""""""'oflhc llb1orlaa: S.W.M~• ~l.,..a,5(M.OS4! ore-tl\lilh<r ,I 
onnun;ilju,t~<>)'>I<"'- ~1-: AI I r,.m. l rido)• io,Swdlllall m d ~l.<llb.«kJ. 














•~J•· ,r,,,. ,po,,w,. 
Con11e....tfromPa,i,I 
l'<>Ual Sen><<, Fe<l<ul 
br«>>, linit<d p..,,<1 




inclu<l<<<:>mputern,nul, = ::~'.:;~h1i;:':~ 
,.,1.,, "'""'"S and ,J; ~•"I 
::~~':"~~:':>:11 F:1:., •: 






""• 11»<-><1 ~-.,,led 
- • pri«><h«!ul<.t,,,, .. , 
::;;;::.:.:.::""'°"' 
Re>,noe ll<nerlltcdO) Lt.c 
<"I))" ccntc1 "'II b< """ '" 
fun~ ,ou<ic~• l;fc,r••jem. 
VISIT THE COLLEGIAN ONLINE@ WWW.SA.UTB.E0U/COLLEGIAN/ 
'6'/fan·o ~ oy4 '6'1Mkrmed 
,vul dce&Joo;i&J 
71/,;,. /4({JJ, 11r;·/l/4rr.J, tf'/lwJf"J, 
.Z-1/111/hla 1'11{/J'/.J //,r hyJ 
.... tlw,ol ~ '/Cr a✓ty111h'rM 





on possibility of 
The Collegian Spring 2001 Publication Schedule 
lssue No. Publication Date Ad Deodline 
life after Napster ~ 
Monday. Feb. 26 
Monday, Morch 5' 
Monday. Feb. 19 
Monday. Feb. 26 
Morch 12-17 Spring Break--No Publication 
ByBillyO'ls,'<fe - ·rm<><(,nr,dy ,.:,in&"' "'"'" 24 Monday, Morch 79 Monday, Morch 5 ,...,,,.,,_.1'1,)-ll;,(1 25 :'!·== ="E:": ~~ Monday, Morch 26 Monday, Morch 19 Monday, April 2 Monday, Morch 26 Monday, April 9 Monday, April 2 
B'-'•> nnl)",nd,c,.,.!f.m S.-«al "~ <>~ 28 
<01<ap,.n,v,l;..h tl<n-YI f<w,.IIJo<k do;ioM <>"ki f'O 
Monday, April 16 Monday, April 9 
a11h<v.>1;,o(..........,.1,v.,uils lhe fkwom, ~= i>t«i "'°' Apr' l 9-21 T~xmlnlercol'<>~OlePre"A>Sociat,oo CO<wenhoo-~putli(;Qliorl 
:!_•~~-= ~"::;:.-:...~ 29 Mondoy.Apr,lJO"" MOOOOy.Apn23 
c..., or~ •-b ...,...., ~or,_ 'Spring Breck Issue 
=,:'\,:;:= ;;:,.,~~';7-'L~= ;::·=·F=ina=le=,•a~m~,/~G,;ad~,a~lijo"i''i'";" ii~;;;:;=:::::::; •-· ou:;,,,;.,p-s,,,cn clm>II That..i.ns """""= «fW~· tol,h ht ROOOOO Bb± 
b,d~t,m, t,m, "'""""" "1<>111 ...... "hal' "' ""' 
::;-:.,~;== ~~~=~.":: 
coo;;1.,p.0d><PJl'M...,.,- "'."llol,m ~lamCollqp,io 
.,.~,.,,,.,,,.. ... a>nn'ti!,.Chicai,-<>. -ri"", -· 
"""- t<lt.,i;m< .... f aoill"""'"' 
"M,k "")' <I>)· ,..;,RIM v.NI I ,._ "' ho:<w oll '"" 
Tl<y!" ~ <V1<f""". "Ml 1•:"' apin." :,;,:,~~~•>1lrhg ,.!7.,:'-~ 
-~""I""'"'---- · """'"""' --·-""'"'·· """'""'hlt"-1h<'™"P"'. •fo,.,IO<loillt,,> n"'10h• <'l"""e.J ,mOl>t w..,,,,.,.. Stt•,op>t<r: P• ~• 6 
!itop by the Coca-Cola !iprlng Brealf. 
Booth, grab a free colf.e and piclf. up 
your Coca-Cola Club Card fur 
!iouth Padre l!!llandl 
With the Coca-Cola Club Card 
yuu could: 
- Win coal prizes. 
- Enter special Coca-Cola 
beach contests. 
When:11a.rn. - 1 p.m. February 26,200 
Where: Student center 
N,p,t<r llo<linc.~ hid,~«i;ioo ,irn,.., 




f'<ra\Si>l<Col~. "T dlri. il1 "l'h<mxxdi,t.,~,lw;,,,ldho>-.. 
,i:oo.t..,..,,1,y ~-"ll~•) heml<~~[t,.n],..J -••...id-ihc """"""'lh<,rlud,y...,.fo, 
-~;,nj,.,X- NpO«'"'""'. mes...:,, 
..... ....., ..... "">'d- ~ialcb)nicN""•-·-
lol,o(-·." of!lc<tinr,,.,.,,.,~ 
f<11t,.,..,URobu'IS..__, io&.p.,d"'"'""'-"lrihc)had 
OOldot,:(\l!qp,dlalifW..,.b i<l~ -.ihc;·"'°"'" 
,..~;,i,.,jli,,dlcirm..,;.,~. h>s,,·•-ronlrollo.lil•linl< 
""""- rd N..-.--oh<ul,;I ,._~idoC--0..~..,.,. 
tc1p«1dlll•t!h ol" 
.,!~~=::~-::, •=~R~A~ 
if"")~"""'""'-'- .-cli<r mvn o"~· 
Sob1llu""'mdof•n,ally "=""'•""'SO....,_ 
Wflcn"Nllqu;,..\\hl>,n,-~"''iP""""'-'""-" 
.i.n.o...,....i.....,.""'"" l,m ....... o(Ollwm>!t,,b. 
lhl)_o(,,.._,.,~, """COO)\l«-IOld""' 
'°""·<.dl<t.v,m~<Jl;l,l,om.,lllil) ."SoOJ'r!"i 
oc,~,.11,~1cu,.,or_..,,. ~;, ,..._ .,,,.,"ll. 
lil.-..Oo'-"<11>.Fremctand lhini!," 
On Campus 
Ask The Employer 
UyJobT,.k ~,~::..,~
; ~ 
Q. Klu.,.·IN•r-rf ..,,j,b,,/,:,t<lwl-<U""'lf 
,i.:11,u, ,..,,,1 so,,,,""""' Info .. !•"" <>ti/ 
lfls<ilb i.,,., ,_,,,,.,;,,,..- 14 1,,.,,, 
A.\\dl~- ..,._/1<,o<.l,_...,.
. =~,.'..=..,= ~u:;:•::1::,::::":: 
b<kmo,1 ., - -~ 
11w;,,..,...i..,..,.,., -








""'"1" "'--77>.•fi,,t!l,,,. .. ,,.,,,.,r--ilhng,1h<""""'" 







r.... .. m-""'.~ indi- 1,.,..- GrA ,f~<ml~focusoo 
.-xofim.a<~orkhobit< c!r~Jwp;,.,.i'Mm
< 
nor;. Mn"' r,ooQqj< llcOofW<f_,,, I!-~~,.._ gm,, p><it,:n -~-s,,,- JMmJ).llrl,.~ 
H"-""" Ernpoj?nCnG,o,<inaoc, 
Q.t-,-um1ogt1v,.,,..,,,,,.,_ Ed:<,tl Y...i, ~l~m>ti><> 
~a~M-'nr .,..,.cdrnlori: 
IF YOU THINK A NIGHT 
IN A FOXHOLE IS TOUGH, 
TRY A LIFETIME IN A CUBICLE. 
C•rlos Rom,,s (ril/hl/, """' ma"a/1,r fo, SM). 0/H) ..,
 "-'hdlf of th, C=-CDi• 
tit, 11,/1,:i· Coc,,-Cola /J<1trlinJ1 Ca. in f\,umhtfrm. n
,, "'""<>' •-ill b,, u><d m 
,lfot//,n, pr,=M UTBITSC ,.,.,._ldml ~ •fit th
, ,,,.i,,,,,;1y '; S,~tlr,rt 
Ju/1,r I ( Garcia a1PJ /Jeo'rl,'l'm,mRoaNi Qutffud, S
"f'P<J" ""'1:'"m. rM ,,,,,, •• 
c1u,;,.,,.,.,.1WM Uhlhomd ,httlfo, ,;,,,,.,..,_,,,,F,b.11. 






MARCH 7, 2001 
JACOB BROWN AUDITOIUUM 
Sports 
Scorpions take one from Wharton 
Hy ' l'r<) .\ l tnde, c,ro,. o lriple oir the b.oo or «nl<r li<i<l<r T) l<r 
~ ~~::· .:..t:t,:.~;r:,~~d~J:~ 
Th<IJffiTICS<>ot),ion,,.,,noneof llm,, bo.«,w,M~Ai;wm,.1.iTIIITSC..umcd;,. 
,..,.,1Mc,_,.,.....,...,dx\l'h.tooC-, ka.lUfllillh<l'i00«n""""odf..-~,rumin 
J.-Collcg<l'lon«nr<b.10-11.Scttesforlhcirholfofdx~IOmol.<,,-,3-, 
O..prn<> .. Cf<,l..j,8-1>...JS-2. P,o,,...ao!s-. Tlw:~~-..... 
ll,;g\Wd<mado"""'"".....,..; m t1w:,r,r11 ,nd><,opoflh<ng:tw!,,o"•"",J,f.,icmj"" 
pncor"" ~.-...i-ie.mdk"!'th.: ll<<>Nt>S.but,..,,/JUl.iu.,ninoro«indxninlh 
S«,p""'in i1.UTllrr.;(.' t,. ;i«i i.O thtwgh 1nn~1o _<nol1hegamo !);11111)·LU11•v.a•th< 
foor inning,.. ""' 01111 1ro bac> 10 he lhe oonle~t """ '" ' ~lt<h<r for lh< ""'1'1001 
t . ';""'~r.,. 
~ - I , 




m, ,,.o-ruodo<Jblo ;nlh,1<>pof lhe fi fth from lnl!IIS(,.,,..l,,!,011>:""'1,«lll>< , ><10<)•;0 
o=;r<lba=nanfl<db<(~-. .. ho""'12 lh< thi,dmdfo..Jpm<a,1he)·-od fo..- ""' 
r,.._1., lh< pblr.Th<...,._,_"' inlh<r...,.,.odlllq:<W......,1oo1.«ib>dc 
,«on,""""""""""""'"" r,ru,anc1,,,:.,1, RDl><am<olJlh<balolA....,,..~and 
inninp,tan,ga4-!lco,d'-lina:-lh<""• __,.,....,,.fi<ld<rklfOn Th<St<,rpi<m 
~-;::.::.i"! .. -.1,,ro_ i.,,..,-.,_ .. ~=:i=r::~!.':.,~t= r--;:;li,i~ ...... _..,_ 
lh<Sootpo:N,s cam<bo<~Luli,;,,.-;(h~OOO•.= 1<aJ,.1. s ..,;n;:p,t<h«Tm~ P>rls<r <>tn«l 
, 01..,, atl<l pat><"'<,An<r fit"ba""' .. M•fl< "1<•1<<ury f.,.lffWf"'-',•hi<h""'" tn<g,,,,c 
7.opot>l«loff th,: ;..,;n~-ith o, i,wk,l<fif><Jd. l•i ~-- - ---==-" = ·~~:i~~~::. ~"':"'oo"":'~~~""!";:;.':; Sro,p/11nK<Jif«EdMOrdoG,,,;,.,,,purt,hi,l>allfra .. 
AldoAJonro. ~oo.,...i.1><>m<,""' _,,., "-"". coup!< o(O<CaWnS, bul ~ j lbfll/JIMfrln~offkrg,,..nd•rlnl( lhrS .... ro,L"'dd~ 
-,.,,,.>11c.,.ro.,,,m,gtol'il<!><> Coodon qu,d,;IJ-l'Ul1U,;l,;,utu"',c>1,nlh<dwdpme. L,,rio fnl«N/lt1:ial<WMtna...,.,.,,hrll atfkrRa-~O 
Al<>-.........,,_fo«di01l>0na1""'"'1t<lh< Vnp,!, ,roupl,orhod m_, IJJWTSC Hrfa, Co•nf-,•Cl•bf.rl,.'J.11. 
pnr.,ro.._ ll•-~ /Qr lh<Se"'l"""'- rit<runs (,.t, i::;.; Tm,/\o i.no,., t1u1 ru< ~~::n~~£~~v;:~;r::: ~l:~:~;z,:;~:::;~::r.·~ .. Men's golf hosts 
:::"2St\~·,:::=.::: ,.;2i::7=E'.:::: fi rst tournament 
inlh<folth-,>1>th."onn,itbc,r""""""",..;,J.
0lt',,.,.1"".rlh<l<"""· ll)Trey \l,!Mlt, '""'"<r<><IOlhpl,-·< 
-===-= ====--=-~ :~~d::~\.,7~~:"•!o: 
Leqrning to Leqef Series T,:~ ~~:',.~-~ .. ~1o;·;.~~~; ~·:. ·~:~t ~;:h, M:.~~:: 
Spring 2001 ~!~;• ~:::~.~~:t~ '.~\~'. ~~;~,.~. •~~ ~'.::~~ r/~~1;'.,'. 
FebroazyltO 15pm SIITBC<tnferenceRoom 
·(el,bra~Di>Tf>;t) {3rdfloo,) 
'(R.SIP)•ci....ao1s1udenl>~ 98:l-7:l74 
February 27 1-3 p.m 
0 Leaders hip Sty les" 
Morch6 3-5 p.m 
0 Wh:tt is~tl.eaduskip?" 
April3 3•5p.m. 
"Go for the Goal" 





SET-BConfer eric e Room 
(3rdfloor) 
Ran,·ho Viejo (ount'l Clob \olk~• Th< """ hi,h<>t 
h:t>.9•11 r,n,.h<tfo,lfIB'f5<:,.,, 
Thc1<,1,mam,n1-,,1ho: rruhm,n\lol lWDGon,.I<> 
r,,., of 1h, ><m<>t« ro, -"""'" lJ,~ """'" 81.11 
IJTA.TS(',.,hi,hr.n ;,h<d Cll81. (;onzale,.,a,fol• 
lifIJ 
lh<"~I Ao;,l" tu""'"'h il, lh"'. ""' 'o"m, m,ntM•rth 
th, Sund• )· ruuod"''" >l lh< 4,6 ,nG,lve,1on, Th< tour• 
"El Oioblo" courso. n,y ., illbtho,ted b)·S,n 
ConJ iuon> -•« rough both Ja<lntu J,n;o,- (oil<~• - 1'hc 
da~• "''ith Mgh .,-;nd, and U'lll,TSCWom<• '• (;olf 
,of~•~-::.;,"""' 0,,.1<1,, :,:;~~~•~=~";;::, 









«r;;,~~~~•l'nmcro, t<n<r m, 
Tiempo Nuevo 
•~,.nu,,,-.po&,-=11-S0<1«r· 
baJ"<Olllo<•."""mun> Slpodl<~<>mbu, ... o 
[~~ ~2.:~::~ 
,;::•>1k:mf"": Lc<rei, ,I ~'.""-""el<«><•="" 
lQul huhr<hu<O~tntfi• i.Qul!t mol\n!"S") uno 
do d, I, rnm•n;d,d? mo<ln, ,.,i,.,. d< cinrohijo~ 
•1.,,u,·,1,abajaOOOap<oxi- )'0><CJ onodelosre1<,smt, 
mwmtnlomlooocl><n-. gn,n,.!coqu,lim<eualquier 
d, ,olont>rio rn <I p>,d."' d< f,m,li, que ,ILi 
o..,,.n.m.mo d, ~ ook>. C- ""° qui= 
11.....-. lk •)-...bdo= ha«<olp,..- ,_ ,, 
<K'l><l»r,,t,l""d<•>Jlun.prop.><><oulwn>l,r<0b,·id>. 
1>ria.1;1,;,,.. .. ,..,,....,., ,""'1'« .. ..,..tt!<.noho• 





01- .1 ..,,-..,_p_,. .... ,1..,..n.r,....,_ ,~ .. , -----··~--•io.ai-•i•I"• ..... ;.,, .. 
lo• T-nr• ,..,.1 i..,,. ,_,r ; . .. ,.., ... 1,k, 
::..~~~~· !:·~=~~:.· :1::-::.:::.,~ 
AO)-,i•-;.io .. 1;l•f._,-,..,.._A..t ,-...·looi1', •mkof••..- ... -,; .. ,r._ ___ T ... 
.,,..,1r .... ,.1 ...... n-•••"""""''"'""'--. 
1-)·. I\·, - olj·i•1 •> .. IC .... ._ ---J--•--..loo••-,-- .. ..-1i,,.,_l.,._Tloo1',iop1 
~1i•CIN0•--••-•ll•--.•l•>l>l;.l -
, .... , .. _,,,.,. , ___ , .. ., -_,., ._ ._, J 
tOi,O Q_ .. ._ __ Ji,o)•-i.,_,_..,,., 
Al•-•••-·•k•-•1-lf-•i•••-;111._ 1--11, .. 11 ..... ._.,,1;,.;,..,r..,1111<,_ 
l~l .... , 1o, .. ,r .. F_,_ v--•lool« ........ ... .. 
oll•·•y•••-1 -, ,1•_. k..,.it- l, , .. ,.,, ._._,,_ 
:."~:;:~~:~~::.=::=:-~~~-~·,= 
._r-~l•l't'•h•i••-"'"'"-All -•i•-••· ......... ;,_,,1,, 11oo;,-,1•--.; ........ 
---- ~;-. ._ ---i•1•• - .. ,---::,-:i:i"::.'.7::..~:=·- 1-........ r,;, 
l\·ool,o o·-10 ..,.,...,,_,_.,1,, •. 1,1,..,r • • ...,,.,0.:11,.,~1.,; ... ,,,;, ........ ;,,., ••. 1_ 
s~~.::::.::::.~=-~-7n!:;:.:."': 
,._-, , I,. Mo• H•i• ·-••I 0,1. )I- tkio - I -Ill' 
•• , ...... ....,i, ... ;. ··~-•f~. --'•"' ;,~.-
M1 .... j .... _, ; ...... n. .,1i11•-••"-I.•~ ,;_, • .,1, .. 11., .. 1.;,_;, ...... _)<0 ___ _ 
.. _, •-"" .;._ , .. , .. ,.. )·•, .... AM .. 1,ko ·• 
::...". ).;:: :'.::.:.~::~1:,~1.~;.7::,:. -::~ 
-i••••l~·•-• '-•~•<i .. tuti.1 Tk}·,....,.,-. io 
1l,oi•-;•l••>•-l~ •••11l.•l•-- ic l1••-
•1)·1...t. T"'_..._i•1-
••"'•lyl'w- .. ;,,;• • i••-1•-•C.-:,I...,_ 
~1wil)'Oof,'111~1•1oni01" '""'"'• ........ INAio,-
("--.o.ll_tl,;,,--l lp ........ ,, .. _;,.-n,i, -•- •lo,.,,.. .,,, ............ ,, ... _ .Y.,. 
i .. -i, .. ..,,.-. .. , ,, .... np., •• __ ·•-
,tr,11o11oo ... •·•II< ..... n.'o ,.ir, I •Ill••, ... , Ir, 
••-•--oil,1of•-•••k•l~••~•••• 1•oi► 
••io-j ... liku .. _ .... .,_ .. ;.,j•tlloot ... ,.;.,,,., .. 
it co,,111 ~"-·A---~'- itoll""'~;"• '""""' ~ii«-
•• .. • .. ••--•- lol• -111••••""•)· ...._ ,..._ . ,..... __ ,,,,,. .... , .  __ ,, __ ;,, "9"''
A,.,, _ _,.,,.,.,.., __ ,1, .. _..._,o•la•-· 
.... y .. ,. __ , ...... )",..,_.,. ;, .. _.,,, ... , .... :.•:,;::,:::-; = .. :1-:i~·,::::,~.:::::: 
l_l .. tlol'•""•'° .. ""'•·i••••f••~ 
1.:c.u.; ... 
I can't stop hating my parents 
BJ Vr, M•rk Goul,100 h•PPY » Lh< lwoof you "'· >, llin~ in love •i;•in i1 on, 
~ No,!doo"1ch ink..,_" of1J,ebo,1• ... pfo.-1he
m10 
•Li<1J""r.,..·olff,Th<n l<a'")"O<>•IM<ando<1 .. ll,· 
1hmor<lh<po,c,,1>v.homal,thcrniuppi<roodea,i• 
)·ou fed on:u,ini;)nu ,oJ e,IQbe,roond 
li,i ,,g ,h,ouaJ, )."" "' ~" J. llo,c • pl,a to, )OUI 
•~"'"'.". "."C'.'' •• •~ :i;;:m"'= 1~:°~.~\~;; ~:; ~.~':;:.";' ~' 
"''"'f"'··u,,·,g<t)O\" in,c,1,nabwio,.,,.,bu,i• 
nw a i;r, ood 1,.,., m< no,splonSo,om,upv.ioha 
co• , 1.,.,,.•youlh;,k plonf<w)ourlif,:-OOlhp<r• 
s-<ofioorlwr<dmi~, ..... 11,,odprof,,...,...II)· 
"""ptain.:dbJ>O)Ofl'-< v.hich,nclud,-,v.hll)OU 
''''"' "'""'"
1"'"'"'""' "~-;::•"" lo to do ::,~~ ii.-~ ;,~ i~•::t~~l l:i 
1""'1tit.You""F"' .. uphill cob<c°"'<"'f'P)•nd,ue-
Mn!,. Hm or< a f<v. «»f»l(•hi,h.ofccn,<>c, 
Opproa<h<>lotry tl>cy'll"V"'lh<)"'al!lfot 
I Titfo,1a1Td l th,m ehot you).R u" "by,,.,n,ofyoo, 




v.hi )OUm,.;tt, h.,, , .. , Th<prol,l<mv.1<1tu,,. .. ,f m>l<""""""'"odn...t 
r•mH>.!lm,r,,omelh,t )"""'d<f><nJ,nton them >1andov.nH1<roodof)u
ut 
mO)t<p loin)<>urf« lmJ!S : 1;n,n,i,llyaodyou"" •fn1 i,I pl,n. \·our r•'<n1> ,n oyn
nt 
J. Th,f"' ph<,n)·· When tht)"ll cmyoooIT>ndy"""I I hhi1.btl1ann«lv.i1h,u,ha
 
,un,s«p.,,,,,,,.,llo...,,.. h.,, 10 foll'" n,, i-ar II)· r1anaoc1~.;t1t,_""''l"ad)· 
ni« ,n pubh, ood homcn- )OUndf~"h •Job o, v.uh follov.,ng ,, won mok< 
" 
doo, " ~om<. oh, ir 1wo- lwn,.«<.lv.h1<hin1h<I0<1! morcJim,u1<to>r«•J11t
,;r 
f"«lnmcaol,e;ofun,t; ag. run mayO<hcU<tfo,. huo <i)•fuoc1iuno,·«y<>u 
~;!:;!:::~:;;~.:;; ;:,:,;·::·:r"°~..': ml!.i":!.-:1:.::.·~~':':~ '-""=----==-= 
ra;<" f«hng r<>cn1ful 2. Pl,) <11p1d.lfth<)r< •1•i<1through<h1>r,robl<rn ~ - -~- ---~ 
lowa,J , n o,,m<,ri n1·bul- m,ni«l. ' "'."""ii' them '" ond mo!, ll '" oh, oth« ,;J, Crossword 
lyin1 pon:oc(wbiohc,nbe , do ,omoth1n3 about hov. and ~,th• <k<,n1 «l0tio
n 
mom<><odadlond«ml«npt unhapp)li><J.,,m,og<1h<r ,h;pv.,lh1beitp,ttn1> 
•= ., 
m;"dv.ithpit)fott1t,D<Mfltlh<)·""'d"D<N<l,<t><00r• s,,,Jqo,,r,.,,,,..,f>
,ita,t =~.::.. 3\~:~::::,;~;:: .,. ,,,. ,. '"" ,.,,., ···~··"'""'"" ':ii:=; ' . -. 
;~;:;;.,:,~;:;,::.:: NOW, THERE ARE OVER ,~- • 
~:::::;:'.·::~:";:,:!; 180 WAYSTO ENJOY ;~:' • . - _ 
;:!,~t;:,'1t7hd1nt ,•1::: Afl~!O~~ ~~~~~~;M!Jea, t?,:. . . . 
~~:~~ ' t~,:~i;~{ ;~: :::t~s:~;!:'::=: ~!~v ~,..- -~ ~ : 
~c:~-c'::~~.~7.•;:~! ~=':,~:~:_-::.._~- "S:.. ~= -
u,;:"t~•!,:?~1'!"'~~01 :=::~::;:;:;:;,';!:•1._ :!~.._ =.;-
:,~"';,!;:"i~~~ --•od-- _1·.=;;-:_: .. _=i_ ·=_*;=_~_-chin l) ood th,n can', h,ndl, ;, ~ -=- ::_:: 
=~ht,l;;a.;;1~;~·;:h:.:~: _ .. ,::~* 
!~_"'/':,~'.•::h1/:.::,:: •<1'11.-.nl-lD"f. ,_, ~~: 
~~~;;~£:§j.~~ Wq~~~!;=b~ ~g; ~~-:~ ~~~: 
r ,t<,~L . . ...... ,.,, ... Joo 1 10, Colliii'-• 
un17se =t~~ ~ 
~ <ho ~~,,.a;;.~~• I 
Th<<>hhl"M""Ml!ial.<: ~.::.::.~ ' 
~==i~;E ~E~i:: . 
t}:from-..i..-.1r<in10 -.~"'""'...,_ 
r<>lisli<p>inlinW,...JphooJ-~l<>ftl>::""""'lhotp:uoo. 
i"rhs- th< P"'""f'<.'<D'e<l,of th< ""Pf)«.l"""" .. Th, 
;EE=~~ fiiiiti,i _.......,_,,...._ nW'<"_---• 
Dllool•-·- lho~ol"dw:llfk;...,lh, ,.,,,.._. Mllolopl • .,:.,.,,.,.. __ kf,_,.,,.....,_ 
"')«>tll<=anolollrl>- ,,.,..,.,.,.ui._,..-, 
"""'-""'"'.-,."r""°' Thz,u,:r¥f,orc .. io.G _ ,,,,.,..,.__t,c,-,_ .... <.;c,rn,:,",....,..~.......,,k>n-c,n-
""'"'''""""""''ll<dwithrun- ,-.,J-= "\tol,ru,""""""""' 
nioj;v,il.Thts~~ .. -of /itrnlh,pru<a,<<k-p<t,anoflh, 





Carl<» G. G6,n,: \ ",h s..,.;na,ion of• h inu,• 
thc """"°"pl.>Jcr.v,ilh o ,nv, th<ima;o,;""""""1l,'<from ih< v,ilh .,,.,r-,n>)oneoftlwe ""l'""'"'""""'"'isl :un.o,~cXJp.m..\b>io;>I••>•• 
=1it.~;:'·£!~ =~=,::= a~~: ;;~y::=-~ :~~iun 7:JOam.10 
...... _lm/-1 b,~,...,.,,.j•- m=llool<Hr.-,..i,;.mg C"°")!l<lo<l,~~-7J(I 
emir-,i~n"""'~"""' or,_.,._._""""""'~------------ ~ ~lil<~,.,,,,~-""'-kwlE.J'nc<"•t.ill.n!)-orooi« .. dw....U,-~ 
;:~a.;;::,:= ~~-.-or 
;::=.~::;':;..,:: ,.;1;,iL~~,.~ ~':: 
